




        本校為推動校際合作，於本(4)月 17-28 日張校長惠博與郭重吉講座教授前往美國姐妹校，洽談有關校際合作交
流事宜。繼 17 日拜會本校洛杉磯加州州立大學(CSU-LA)姐妹校，並與該校首席副校長 Desdemona Cardoza 及 4
院長，洽談有關兩校合作交流計劃之後，並於 18-21 日參加「全美科學教育研討會」(NARST)。 
  
        結束 CSU-LA 及研討會行程，張校長惠博一行人，於本(4)月 22-25 日參訪威斯康辛大學河瀑校區(University of 
Wisconsin-River Falls )；商討雙方未來可能合作的方式包括：師生交換計畫、合作研究計畫與學術交流計畫，並於
本(4)月 24 日與該校校長 Connie Foster 正式簽訂校際合作合約書，具體商談未來合作的方向。 
   





    "I can live for two months on a good compliment." 
   
                                       -- Mark Twain 
 
 
  Memorandum signed with university 
    
Chancellor Connie Foster and President Huey-Por Chang of National Changhua 
University of Education in Changhua, , signed a general Memorandum of 
Understanding Thursday that gives the two institutions the ability to collaborate on 
areas of mutual interest. Collaboration might include student and faculty exchange, 
joint research and general academic exchange. Pictured, from left to right, are:  Brent 
Greene, UWRF director of international education programs; Chorng-Jee Guo, chair 
of science education at National Changhua University of Education; Chancellor Foster; 
President Chang; and Curt Larsen, emeritus UWRF physics professor. For more 
photos by Jens Gunelson, visithttp://www.uwrf.edu/photo_archive/. 
 
